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Eucaristia i perdó 
en els relats de la institució
Pius-Ramon TRAGAN
Introducció
Com a part d’aquest volum: El perdó i la reconciliació en les tradicions
jueva i cristiana, les reflexions següents tenen certament una unitat pròpia
en elles mateixes, però troben el seu sentit més ple integrades dins l’orien-
tació general de tot el llibre. 
Abans d’entrar directament en matèria, algunes observacions prèvies
poden ajudar a situar el binomi «eucaristia i perdó». Són dos termes que
en el llenguatge cristià corrent suggereixen un ordre consecutiu, és a dir,
per rebre l’eucaristia cal haver obtingut el perdó dels pecats. A més, aquest
és un ensenyament i una praxi tradicionals de l’Església. Les considera-
cions següents, en canvi, examinen si, segons el Nou Testament, la partici-
pació al memorial de la cena del Senyor ens introdueix, per ella mateixa,
en l’acció purificadora vinculada amb la mort i la resurrecció de Crist.
De fet, segons el Nou Testament, l’església apostòlica i subapostòlica
proposa com a condicions per al perdó dels pecats l’acceptació de la perso-
na i l’obra salvadora de Crist que culmina en la professió de fe i en la recep-
ció del baptisme.1 Creure i rebre el baptisme comporten, a més, no sols el
perdó dels pecats sinó el do de l’Esperit Sant, que transforma el deixeble i
crea la comunitat creient.2 La purificació baptismal, però, esdevé possible
no pas per l’acció de l’aigua o la força del ritu en si mateix sinó en tant que
aquesta ablució cúltica fa viva i operant l’esdeveniment pasqual de la mort
i de la resurrecció de Crist en la persona del batejat.3 El creient passa a ser
propietat del Senyor i participa de la salvació del Senyor mort i ressuscitat. 
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1. Vegeu Ac 2,38.
2. Vegeu Ac 10,44-48; 1Co 12,13.
3. Vegeu Rm 6,3-11.
Els evangelis i les cartes apostòliques, a més, suposen l’experiència
del pecat després del baptisme i afirmen la possibilitat del perdó. El dis-
curs comunitari de Mt 18 i en concret els versets 15-18 explicita fins i tot
una certa praxi del perdó dels pecats4 dins la comunitat, una comunitat,
però, formada per un nombre reduït de membres. El text no suposa, amb
tot, cap ministeri ni cap poder especial. Segons Jn 20,22-23, a més, Jesús
ressuscitat alena sobre els deixebles i els diu: «Rebeu l’Esperit Sant. A
qui perdonareu els pecats, li quedaran perdonats; a qui no els perdoneu,
li quedaran sense perdó».5 Jesús transmet aquí un poder donat als dei-
xebles que correspon a Mt 18,18: la facultat de lligar i deslligar donat a
la comunitat no deixa de tenir relació amb el poder donat a Pere en Mt
16,19. En tot cas, en el quart evangeli, el perdó dels pecats és un do del
ressuscitat i es realitza gràcies a la sang de Crist (vegeu 1Jn 1,7) a l’inte-
rior de la comunitat, sigui mitjançant el baptisme, el reconeixement de
la pròpia falta, la pregària, la intercessió, etc.6 El mode precís del perdó,
els textos no el precisen. Tampoc no precisen a quins pecats es fa referèn-
cia.
El perdó dels pecats en el baptisme no es repeteix. Perdona una vega-
da per sempre. La qüestió de fons que neix espontània és l’experiència del
pecat després del baptisme, d’una part, i la celebració repetitiva de la cena
del Senyor, de l’altra. Participar en aquesta cena vol dir haver rebut el bap-
tisme. Els relats evangèlics de la institució, però, fruit d’una reflexió i
d’una praxi litúrgica, contenen també una clara dimensió soteriològica: la
celebració comunitària de la cena, anamnesi de la mort salvadora del Se-
nyor, fa que l’esdeveniment passat tingui una eficàcia present. La fracció
del pa, segons les paraules de la institució, expressa un nou moment de
perdó. De fet, el gest de Jesús en el darrer sopar i les seves paraules pro-
nunciades sobre el pa i sobre el vi també evoquen la seva mort salvadora,
l’Aliança definitiva de Déu amb tots els homes. El pa distribuït i el calze
de l’Aliança expressen la donació de Jesús en favor dels seus. Ell es dóna
fins a morir pel bé de molts. El do del pa i del calze distribuït als seus dei-
xebles representa la màxima donació: la seva vida per la salvació d’una
multitud.
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4. Sobre aquest capítol, vegeu el comentari d’Ulrich LUZ, Das Evangelium nach Matthäus,
Mt 18-25 (EKK 1/3), Düsseldorf: Benzinger; Neukirchen-Vluyn: Neukirchen 1997, pp. 37-51.
Vegeu, a més, l’estudi d’A. Puig i Tàrrech en aquest volum.
5. J. SUGGIT, «The Eucharistic Significance of John 20.19-24», Journal of Theology for Sout-
hern Africa 16 (1976) 52-59 veu en aquest text una al·lusió a la celebració eucarística de la
comunitat.
6. Vegeu Rudolph SCHNACKENBURG, Das Johannesevangelium. III Teil. Kommentar zu Kap.
13-21 (HThKNT IV/3), Freiburg – Basel – Wien: Herder, 1975, pp. 380-390.
Les comunitats cristianes primitives instituïren aviat la pràctica del perdó
dels pecats comesos pels creients després del baptisme.7 Ho acabem de notar.
Al mateix temps no sols mantenen la tradició de l’últim sopar, sinó que en
subratllen el sentit soteriològic. Els textos de l’última cena consideren la re-
cepció del pa i del vi eucarístics per part dels deixebles com la participació a
l’obra salvadora de Crist. El text de Mt 26,28, en particular, afegeix la fórmu-
la: «en remissió dels pecats», que s’ha d’entendre amb tota la seva força. 
No es tracta en aquesta recerca de reconstruir l’origen i el desenvolu-
pament del nucli primitiu de la cena del Senyor ni de reconstruir quines
foren les paraules interpretatives pronunciades per Crist. Ens mourem en
el nivell redaccional dels textos. Pel nostre tema no interessa l’anàlisi per
reconstruir la ipsissima vox Jesu ni per precisar quin sentit podien donar
els deixebles a les paraules de Jesús en el moment de l’últim sopar. Es par-
teix dels textos tal com ens els presenta ara el Nou Testament i s’intenta de
precisar el contingut teològic que aquests textos ofereixen tenint en comp-
te les variants pròpies de cada un dels relats de la institució.
A partir d’aquestes dades de base, les reflexions següents es poden divi-
dir en quatre paràgrafs: 1. Horitzó soteriològic de les paraules de la insti-
tució; 2. Variants teològiques dels diversos textos; 3. L’eucaristia, un nou
culte; 4. Context eclesial de l’afegit mateuà (Mt 26,28): 	


(per la remissió dels pecats).
1. Horitzó soteriològic de les paraules de la institució
1.1. Context remot: els àpats de Jesús i els seus deixebles
No es pot isolar el darrer sopar que Jesús va voler consumar junt amb
els seus deixebles de la llarga sèrie dels àpats comunitaris que feia quoti-
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7. En són testimonis els textos de Mt 18,18, de Mc 2,6-11 i de Jn 20,22. Amb matisos dife-
rents, aquests tres textos són un testimoni de la praxi penitencial de l’església primitiva. L’ex-
pressió «fill de l’home» de Mc 2,10 referida a Jesús té un sentit més ample que l’estrictament
personal de Jesús. Quan Marc escrivia el seu evangeli, existia la praxi comunitària de perdonar
els pecats. Les paraules de Jesús són el fonament d’aquesta autoritat transmesa als deixebles.
Mt 18,18 i 16,18 es refereix al poder de les claus —lligar i deslligar— que no es limita solament
a qüestions jurídiques sinó que fa referència a la praxi penitencial que implica l’autoritat de
perdonar o d’excloure els membres de la comunitat que han donat motiu a ser jutjats per l’es-
glésia. Aquest és el mateix sentit del text de Jn 20,23, que no es refereix solament al perdó dels
pecats que opera el baptisme sinó als pecats dels cristians batejats. Sobre aquest punt vegeu
1Jn 1,8-10; 3,9; 5,16-18. Sobre el sentit de Jn 20,23 vegeu Udo SCHNELLE, Das Evangelium nach
Johannes, vol. II (HThKNT 4), Berlín: Evangelische Verlaganstalt 2000, pp. 304-305. Sobre els
textos de Mt 18,15-18, vegeu LUZ, Matthäus, 38-60.
dianament amb ells. És un punt ferm de l’exegesi sinòptica actual.8 La
comunió de taula, ho sabem, era per a l’oriental un do de pau, de confian-
ça, de germanor, d’intimitat. El compartir convivialment l’aliment era
comunió de vida.9
L’acte de menjar, en la Bíblia,10 ja significava no solament un acte vital,
sinó que contenia, a més, un sentit religiós. El sosteniment per la vida de
l’home prové del món exterior que, en el fons, depèn radicalment de Déu.
Sobretot en els textos recents de l’AT, la comunió de taula es considera no
sols com un acte religiós, sinó que pren un significat profètic i messiànic.11
Is 25,6-8, en efecte, desenvolupa la idea del banquet messiànic, tema que
es retroba en diversos textos del NT.12 La tradició sapiencial, encara, ha vist
en l’àpat material l’expressió del bé, de la riquesa i de l’abundància i fins
d’aquell do per excel·lència que Jahvè concedeix: la saviesa divina.13 En el
NT s’esperava aquell banquet escatològic com expressió de la salvació defi-
nitiva: «Un dels que menjaven amb Jesús li digué: Feliç el qui s’asseurà a
taula en el Regne de Déu» (Lc 14,15). Els evangelis subratllen que Jesús va
voler demostrar que menjar amb els altres significava manifestar la pròpia
unitat d’origen, la solidaritat amb ells i la dependència comuna de Déu i
dels seus dons. Jesús freqüenta la taula dels seus contemporanis sense dis-
tingir la posició social o el comportament religiós (vegeu Mt 11,18-19). Els
evangelis precisen, a més, que el mestre menjava no sols amb els seus dei-
xebles sinó amb publicans i pecadors. 
Aquí arribem al punt que ens interessa. Amb la comunió de taula, Jesús
expressa l’interès i l’amor de Déu envers els homes i l’actitud benèvola i
gratuïta de la seva misericòrdia. En la controvèrsia amb els mestres de la
Llei i amb el grup dels fariseus a la casa de Leví (Mc 2,13-17), Jesús preci-
sa el sentit de la seva comunió de taula. Ells pregunten: «Com és que menja
amb els cobradors d’impostos i amb els pecadors?» Jesús ho va sentir i els
digué: «El metge no el necessiten els qui estan bons, sinó els malalts. No
he vingut a cridar els justos sinó els pecadors». Invitat a taula a casa de
Simó, perdona la dona pecadora (Lc 7,36-49) i crida Zaqueu perquè vol
hostatjar-se a casa seva (Lc 19,1-10). La paràbola del convit (Lc 14,15-24)
explica que la sala s’omple de pobres, invàlids, cecs i coixos. El retorn i el
perdó del fill pròdig s’expressen en un banquet (Lc 15,11-32).
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8. Vegeu O. HOFIUS, Tischgemeinschaft mit den Sündern, Stuttgart: Calwer 1967.
9. Vegeu X. LÉON-DUFOUR, Condividere il pane encaristico, Torino: Elle Di Ci 1983, pp. 39-45.
10. Vegeu J. JEREMIAS, Le parole dell’ultima cena, Brescia: Paideia 1973, pp. 23-36. Molts
textos bíblics indiquen aquest mateix sentit: Gn 9,3; Dt 8,3; Lc 8,55; 24,41; vegeu Mt 9,14; Lc
5,34-35; Ac 2,46.
11. Vegeu Is 25,6-8; 55,1-3.
12. Vegeu Mt, 8,11; 22,2-10; Lc 14,15-24; Ap 19,9.
Les reunions dels primers creients per la fracció del pa després de Pas-
qua no podien isolar llur àpat fratern de la memòria i del significat que
tenia la comunió de taula amb Jesús, aleshores ja glorificat però present
entre ells d’una manera invisible.
Un àpat en comú, i en concret la fracció del pa, per tant, evoca en els
evangelis reconciliació i comunió fraterna.
1.2. El context pasqual de l’últim sopar
Sense entrar en el problema cronològic de la mort de Jesús ni especular
sobre el dia que el Senyor va sopar per última vegada amb els seus deixe-
bles, es pot donar com a cert que aquesta cena tingué un context pasqual.14
Aquesta celebració resumia les gestes alliberadores de Jahvè en favor
del seu poble. Israel celebrava l’alliberament de l’esclavatge de l’Egipte (Ex
12,1-42). La immolació de l’anyell per la festa de Pasqua, però, no tenia ori-
ginàriament un sentit sacrificial i menys encara expiatori. Fou la centralit-
zació del culte a Jerusalem que establí una relació entre l’anyell pasqual i
el sacrifici d’Isaac. Aquest sacrifici substitutiu deslliura de la mort el fill
d’Abraham, hereu de la promesa.15 També la sang de l’anyell immolat, que
marca les portes dels israelites, allunya l’àngel exterminador i salva els pri-
mogènits d’Israel.16 No era, però, la noció de sacrifici expiatori la que do-
minava la celebració de Pasqua, ja que aquesta festa comportava també l’o-
frena de vedells en sacrifici per l’expiació de la culpa, segons Nm 28 i Ez
45,21-24. El caràcter propi de la Pasqua, que dominava la celebració de la
festa, era l’experiència d’alliberació, de salvació. La immolació de l’anyell
pasqual, en conseqüència, no comportava per al poble la noció d’un sacri-
fici pel pecat. A l’època de Jesús, Pasqua evocava, més aviat, l’esperança
escatològica i anunciava la intervenció de Déu per mitjà del seu Messies (Is
11,1-9; 65,22). Així i tot, un filó de la tradició apostòlica ha vist clarament
en Jesús l’anyell pasqual, immolat, font de purificació i de perdó (vegeu
1Co 5,7; 1Pe 1,19; Ap 5,6.12). 
En tot cas, els relats sinòptics de l’últim sopar de Jesús, dintre el con-
text de la celebració de la Pasqua, contenen, d’una part, una dimensió for-
tament soteriològica i, de l’altra, un aspecte sacrificial, sobretot si es té en
compte el context més ample del relat evangèlic de la passió.
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13. Vegeu Pr 8,1.5; 24,21.
14. Vegeu 1Co 5,7-8. Aquest text paulí conté una relectura cristiana de la Pasqua jueva.
15. Vegeu R. LE DÉAUT, La nuit pascale, Roma: Institut Biblique Pontifical 1963, pp. 110-114.
16. Sobre el caràcter sacrificial de l’anyell pasqual, vegeu JEREMIAS, Le parole dell’ultima
cena, 280-296.
1.3. La passió de Jesús
Els textos de la institució estan integrats en el relat de la passió i mort
del Senyor. En aquest punt concorden els evangelis sinòptics i la tradició
paulina: «Jesús, el Senyor, la nit que havia de ser entregat, prengué el pa
[...]» (1Co 11,23).
Segons els sinòptics, el sopar pasqual és descrit com un capítol del re-
lat de la passió de Jesús, mort en la creu. La dimensió soteriològica del
seu sacrifici és un «topos» comú en el NT i es troba subratllada per les
referències dels textos a Is 53 tant a l’inici com a la fi del mateix relat de
la passió. L’expressió de Marc: «Jesús callava i no va respondre res» (Mc
14,60-61; Mt 26,62-63; Lc 23,9) projecta des de l’inici la imatge del servi-
dor sofrent: «Com els anyells portats a matar [...] ell callava i ni tan sols
obria la boca». Ja en Mc 14,30 alguns manuscrits afegeixen l’expressió
d’Is 53,12: «Així es va complir l’Escriptura que diu: “ha estat comptat
entre els malfactors” [...]», text que Lc cita en 22,37. La menció que Mc
14,27 fa de Za 13,7: «Mataré el pastor i les ovelles es dispersaran», pot
evocar Is 53,6: «Tots anàvem com ovelles disperses; cadascú seguia el seu
camí». El relat sobre Josep d’Arimatea, que dóna sepultura a Jesús (Mc
15,42-47; Mt 27,57; Lc 23,50), evoca Is 53: «l’han enterrat entre els opu-
lents».
El quart evangeli identifica clarament Jesús amb l’anyell pasqual des
del principi: «Mireu l’anyell de Déu, el qui treu el pecat del món» (Jn
1,29.36). Al moment de la mort de Jesús es cita el text normatiu refe-
rent a la immolació de l’anyell pasqual (Sl 33 (34),21; Ex 12,46; Za
12,10).
La fórmula paulina de la institució comença, com hem vist, amb la fra-
se: «El Senyor, la nit que havia de ser entregat [...]» (1Co 11,23). No es trac-
ta pas d’una simple precisió cronològica. El verb  significa, en els
textos paulins que afirmen la mort expiatòria de Jesús (Rm 4,25; 8,32; Ga
2,20; Ef 5,2; vegeu Is 53,4-5), la dimensió soteriològica del lliurament de
Jesús a la mort.
Si els textos de la passió i molts d’altres passatges del NT interpreten la
mort de Jesús en sentit soteriològic (Rm 3,25; Ga 1,4; He 2,17; 1Jn 2,2), el
relat de la institució durant l’última cena pren, en conseqüència, un sentit
soteriològic relacionat directament amb el sacrifici de la creu.
Podem considerar, per tant, que el triple context del relat de la institu-
ció (la dimensió salvífica de l’àpat fratern, l’atmosfera pasqual del darrer
sopar i la seva unitat redaccional amb el complex literari de la passió)
dóna ja d’entrada un significat escatològic i salvífic a les fórmules euca-
rístiques. 
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2. Variants teològiques dels diversos textos
El triple context esmentat, però, només ens ofereix generalitats sobre el
sentit salvífic dels relats de la institució. De quin tipus de salvació es trac-
ta? Les paraules interpretatives sobre el pa i el vi indiquen un sacrifici ex-
piatori? Una transformació o renovació escatològica? El cos lliurat i la
sang vessada pot ser una expressió d’amor i, per tant, font perenne de vida?
Aquestes preguntes guien les reflexions següents. 
Deixant de banda, de moment, els textos joànics, els relats sinòptics i la
fórmula paulina es poden agrupar, com ja és sabut, en dues grans tradi-
cions, l’antioquena, que comprèn els textos de Pau i de Lluc, i la marcana,
que conté els relats de l’evangeli de Mateu i de Marc.17
2.1. La tradició antioquena
Ja en el text arcaic de 1Co 11,24, les paraules interpretatives damunt
del pa van seguides de l’expressió 




. Per al nostre tema no interessa quin és el tipus d’identificació




, «el meu cos lliurat per vosaltres». Primer de tot,
cal notar que el caràcter litúrgic d’aquesta tradició ha portat a precisar
que els 
, «vosaltres», no són directament els deixebles històrics del
darrer sopar sinó els creients que participen a la celebració cúltica. El
meu cos és «donat per vosaltres», els qui formeu la comunitat, el nou
poble redimit. En tot cas, però, el 
 indica no sols el valor sote-
riològic de la mort de Jesús sinó del do salvífic de la fracció del pa, com
ho demostra la distribució que Jesús fa als deixebles i la recepció activa
per part d’aquests; els mateixos gestos que repeteixen els cristians de tots
els temps en la celebració eucarística. El participi 

 afegit per Lluc
no canvia sinó que subratlla el sentit soteriològic fonamental del 

.
Cal deturar-se breument sobre quin és el sentit de 
, i per ésser
més exactes la forma primitiva de 
. Aquesta expressió clau ha
estat atentament analitzada en els estudis sobre el valor redemptor de la
mort de Crist i pels autors que interpreten els textos de la institució. Ha
estat i és objecte d’interpretacions diverses.
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17. P.-R. TRAGAN, «La cena del Signore negli scritti sinottici e paolini», en Dizionario di
Spiritualità Biblico-Patristica, vol. 19, Roma: Borla 1998, pp. 82-129 (pp. 128-129, bibliogra-
fia).
Joachim Jeremias18 la considera com una citació implícita d’Is 53 on
el terme es troba repetit cinc vegades. Com ja és sabut, aquest capí-
tol d’Is descriu els sofriments i la mort del Servent de Jahvè, el qual ha
estat arrencat de la terra dels vivents, ferit de mort per les infidelitats del
poble (v. 9). Ell ha ofert la vida en sacrifici per expiar les culpes (v. 10).
Farà justos «molts altres»,19 perquè ha pres damunt seu les culpes
d’ells (v. 11). Tindrà per botí una multitud, , «perquè s’ha despullat
de la pròpia vida fins a la mort» (v. 12). Vegeu encara Is 52,14. El gest i
les paraules de la institució expressen, per tant, la mort com esdeveni-
ment salvífic en el sentit d’un sacrifici de rescat, una mort expiatòria, re-
demptora.
Ferdinand Hahn20 interpreta en aquesta mateixa línia el famós lòguion
de Mc 10,45: «[...] el Fill de l’home [...] ha vingut a donar la vida com a res-






aquest sentit, porta a considerar que menjar el pa eucarístic i beure del
calze significa participar del sacrifici, de l’expiació realitzada per Jesucrist,
en lloc nostre, mitjançant la sang de la creu.
Hartwig Thyen,21 en canvi, afirma que el fons veterotestamentari de Mc
10,45, i en concret de l’expressió 
() 
 no es troba necessària-
ment en Is 53. De fet, el terme , que tradueix l’hebreu ~ybr, té un sen-
tit molt imprecís i en concret en els escrits de Qumran es refereix exclusi-
vament als membres de la comunitat. No té un sentit universal sinó
exclusiu. A més, referint-se als relats eucarístics, remarca que Is 53 parla
de mort pels , però no de sang vessada. 
Léon-Dufour,22 per la seva part, sosté que el terme  no està lligat
necessàriament a un context sacrificial;  significa fonamentalment
cobrir, protegir, defensar. Resulta raríssim que en el NT  tingui un sen-
tit de substitució i que signifiqui «al lloc de». Les expressions neotesta-
mentàries «Crist mor per nosaltres, Crist mor pels pecadors, Crist mor pels
nostres pecats» no poden radicalitzar el sentit de  en la constel·lació
sacrificial de rescat o expiació. No perquè s’afirma que el pecat és causa de
la mort del Crist s’ha de passar a sostenir que la seva sang vessada sigui un
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rescat del pecador, necessari per l’home davant de Déu segons la llei dels
sacrificis levítics (Lv 4,1-5,13; 6,17-23).23
El sentit de les paraules «aquest és el meu cos per vosaltres», o «donat
per vosaltres» no seria el de la mort de Crist lligada al sacrifici d’expiació
sinó l’expressió d’una donació generosa de Jesús que no refusa la mort per
expressar el seu amor envers els seus seguidors: «El Fill de Déu m’ha esti-
mat i s’ha donat ell mateix per mi» (Ga 2,20), «Déu demostra el seu amor
[...] perquè Crist ha mort per nosaltres» (Rm 5,8).
Resulta difícil de sostenir les opinions de Hartwig Thyen i de Léon-
Dufour, fins i tot considerades com a interpretació d’un text preredaccio-
nal de la tradició antioquena i sobretot de la marcana. En tot cas, a nivell
redaccional dels textos actuals, que és l’objecte de la nostra reflexió, el sen-
tit sacrificial de les paraules significatives sobre el pa i el vi no es pot igno-
rar. La relació del 
 amb Is 53 correspon perfectament a la inter-
pretació que Pau dóna generalment a la mort de Crist: «Déu ha fet allò que
la Llei no tenia forces per a fer a causa de la feblesa humana: enviant el seu
propi Fill, esdevingut semblant a un home pecador i ofert en sacrifici pel




 pot fer referència a la teologia del martiri dels germans
macabeus: 2Ma 7,9; 8,21: «Amb aquests exemples, Judes enardia els seus
homes i els disposava a morir per la llei i per la pàtria» (també 4Ma 1,8.10). 
El text d’Is 53, paral·lel fonamental per interpretar els textos de la ins-
titució eucarística, parla de sacrifici d’expiació. Aquest significat concorda
a més amb les paraules interpretatives damunt del calze que, com hem vist,







Aquesta terminologia indica la sang vessada. Amb aquest participi, pres
segurament de Mc, el tercer evangelista precisa que la sang de Crist és en




 pertany, segons J. Je-
remias, al llenguatge sacrificial.25
Per al nostre propòsit podem considerar com la hipòtesi més probable
que en els relats de la institució el pa dividit i distribuït evoca, a nivell
redaccional dels evangelis i en el text de 1Co 11,25, la dimensió expiatòria
del sacrifici de la creu. El Senyor ha estat lliurat en favor dels homes i ha
esdevingut llur salvador amb el seu sacrifici. En la recepció del pa eucarís-
tic, aleshores, el creient participa, segons el Nou Testament, de la força
redemptora de la mort en creu del Senyor. La tradició antioquena inter-
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preta el pa eucarístic sota un doble aspecte: la presència gloriosa del cru-
cificat i l’actualització de la força purificadora i salvadora de la creu. A
més, la mateixa acció de distribuir el pa als comensals expressa la voluntat
del Senyor de fer arribar el seu perdó i la seva salvació a tots els seus dei-
xebles, que continuaran participant en l’àpat eucarístic, com a memorial
del Senyor, fins que ell torni. Aquest és el sentit del manament de repetició,






, Lc 22,19, després de les paraules sobre el pa,
i 1Co 11,24 i 25 després de les paraules sobre el pa i sobre el vi.
Cal, però, precisar encara la qüestió. En la mateixa tradició antioquena
trobem un tema diferent, el tema de la «nova Aliança», absent en la tradició
marcana, i que en Lluc i Pau apareix en les paraules significatives pronun-
ciades damunt el calze: «Aquesta copa és la nova Aliança segellada amb la






) És la força de la sang vessada que introdueix un nou or-
dre de salvació. En realitat, però, la menció de la nova Aliança, pròpia de la
tradició antioquena, que es troba junt amb l’afirmació de la sang vessada,
introdueix un segon significat a la fórmula eucarística. La «nova Aliança»
introdueix una dimensió diferent, un horitzó teològic que s’aparta de l’àm-
bit de la purificació segons l’esquema dels sacrificis de l’AT. La nova Aliança
segellada amb la sang «vessada per vosaltres» dóna a la mort de Jesús no
tant el sentit d’un sacrifici de rescat com el d’una manifestació extrema de
l’amor de Déu. No respon al model de la sang purificadora, que en l’Aliança
del Sinaí fou aspergida sobre el poble («Llavors Moisès va aspergir el poble
amb la sang i va dir: “Aquesta és la sang de l’aliança que el Senyor conclou
amb vosaltres”» Ex 24,8) i que segons els Targums Onquelós i Jonatan tenia
un sentit sacrificial.27 Es tracta aquí de la nova Aliança: 
, que
substitueix l’antiga i troba el seu sentit en l’esperança profètica d’una trans-
formació antropològica tal com anunciaven Jeremies i Ezequiel, obra del
mateix Jahvè. «Vénen dies, ho dic jo, el Senyor, que pactaré una Aliança
nova amb el casal d’Israel [...]. L’Aliança que jo pactaré [...] serà aquesta:
posaré la meva llei en el seu interior, l’escriuré en el seu cor. Llavors jo seré
el seu Déu i ells seran el meu poble» (Jr 31,31-34). «Abocaré sobre vosaltres
aigua pura i quedareu purificats de totes les vostres immundícies i de tots
els vostres ídols repugnants. Us donaré un cor nou i posaré un esperit nou
dintre vostre; trauré de vosaltres aquest cor de pedra i us en donaré un de
carn. Posaré el meu Esperit dins vostre [...]» (Ez 36,25-27). 
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El contingut d’aquests textos és el do de la salvació i més precisament
la nova creació del poble. Israel serà renovat i el primer acte d’aquest reno-
vament consisteix en la purificació del cor per la força mateixa de Déu.
Segons aquest punt de vista, la passió i la mort de Jesús no serien un sacri-
fici de rescat sinó el signe de la benvolença sublim de Déu a favor dels
homes. Ell ha enviat el seu Fill per expressar al món, amb el llenguatge més
eloqüent, el seu amor i la seva voluntat salvadora universal. 
Aquí trobem un altre sentit del sacrifici de la creu. El Crist crucificat
revela la benvolença incondicional de Déu, l’obra divina de la purificació, del
perdó i de la reconciliació. Des d’aquest punt de vista, la celebració repetiti-
va del memorial de la mort del Senyor i de la participació al banquet del seu
pa i del seu calze fa present la voluntat salvadora, la generositat i la força de
Déu mateix. L’acció de menjar del pa i de beure del calze eucarístic no són
solament el memorial de la passió i de la mort del Senyor sinó que són la
memòria eficaç de l’obra de Déu mateix, de la força del seu Esperit, que
opera, en la celebració comunitària de la cena del Senyor, la transformació
progressiva del creient, segons la promesa i el do de la nova Aliança. 
La tradició antioquena de la fracció del pa enriqueix el sentit del sacri-
fici expiatori de la mort de Jesús i en precisa la seva acció i els seus efec-
tes. L’entén com a purificació, com a perdó i com a reconciliació, fruit
d’una promesa profètica acomplerta per la intervenció de Déu mateix, mit-
jançant el do del seu Esperit. El compliment d’aquesta promesa profètica,
cert, s’expressa per mitjà del cos lliurat i de la sang vessada. La transfor-
mació antropològica, però, la promesa profètica de la nova Aliança —una
Aliança gratuïta, unilateral que farà possible l’existència d’un poble fidel—,
Déu l’actua i la realitza a través del temps en el memorial de la cena i en la
recepció repetida del pa i del calze eucarístics.
2.2. La tradició marcana
El caràcter comú dels relats de Mt i de Mc i les diferències que conte-
nen en relació amb 1Co 11 i Lc 22 demostren que els dos primers sinòptics
depenen, com és reconegut, d’una tradició eucarística diferent. No obstant,
el contingut fonamental dels relats de la institució no es diferencia de la
tradició antioquena. En canvi, existeixen diferències notables en la presen-
tació i sobretot en la interpretació del gest de Jesús.
La tradició antioquena esmentava el banquet de nodriment entre la «ba-
raka» sobre el pa i la «baraka» sobre el vi. 1Co 11,25 diu clarament: «[...] i
havent sopat féu igualment amb la copa [...]». Els relats de Mc i Mt, en canvi,
no esmenten la separació de les paraules interpretatives pronunciades sobre
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el pa de les altres pronunciades sobre el vi, espaiades per l’àpat de nodri-
ment. No obstant, l’àpat fratern resta igualment el context del gest eucarís-
tic de Jesús junt amb el caràcter salvífic que implica la comunitat de taula.
Mc i Mt, de fet, repeteixen explícitament dues vegades (Mt 26,21.26; Mc
14,18.22) el fet que les paraules i el gest de Jesús tenen lloc durant el sopar
pasqual: és una insistència no sols sobre el context fratern de comunió con-
vivial sinó sobre el sentit pasqual del gest de Jesús. Persisteix també l’acció
de donar, de part de Jesús i el gest de prendre o acollir de part dels deixebles,
cosa que subratlla igualment la participació activa dels presents en el do que
el Senyor fa d’ell mateix, condició per rebre’n la força salvadora.
D’altra part, els relats de la institució de Mc i de Mt presenten un
paral·lelisme més elaborat, més estilitzat. Les paraules interpretatives del
pa i del vi es corresponen. Mt, sobretot, manifesta una forta empremta
litúrgica. L’expressió simple de Mc i de Lc «preneu» (Mc 14,22; Lc 22,19 i
1Co 11,24) és completada per Mt amb el binomi «preneu i mengeu» (Mt
26,26), que anticipa i correspon al «beveu-ne tots» després de les paraules




després de la fórmula eucarística 	
	. Aquesta
absència material de 
, després de les paraules sobre el pa, no treu
res absolutament del sentit de la mort redemptora de Crist en favor d’una
multitud ja que 
es retroba, com veurem després, en les paraules
interpretatives del calze.
En relació a les paraules sobre el pa en la tradició marcana, resten vàli-
des les reflexions que han estat fetes més amunt parlant de la tradició
antioquena. La mort salvífica de Jesús considerada a la llum d’Is 53, el Ser-
vent de Jahvè, esdevé operant en la fracció del pa per als qui acullen aquest
do del Senyor. Les paraules i el gest damunt del pa expressen, especialment
en la tradició marcana, l’admissió dels deixebles a la comunió i a la salva-
ció messiàniques.
La pregunta més precisa sobre la manera com actua aquesta mort sal-
vadora de Crist en els deixebles que participen del banquet eucarístic,






, «vessada per una multitud», que di-
fereix de la fórmula transmesa en 1Co 11,24. 
Recordem que les paraules sobre el calze en Mt i Mc són:  	-





. La tradició marcana, doncs, parla simplement de 
! (sang de l’aliança) no del calze de la 
 (nova
aliança). La fórmula «sang de l’aliança» no fa pas referència a les profecies
de Jeremies i d’Ezequiel sobre la 
 , sinó directament a la cele-
bració conclusiva del pacte establert entre Jahvè i el seu poble tal com el
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relata el text d’Ex 24,8: «Llavors Moisès va aspergir el poble amb la sang:
“Aquesta és la sang de l’aliança que el Senyor conclou amb vosaltres d’acord
amb totes les paraules d’aquest document”». Segons aquest text, la sang de
l’aliança fou aspergida per Moisès sobre el poble, després que aquest havia
proclamat la seva decisió de complir el que havia dit el Senyor. No era la
sang d’un sacrifici d’expiació, sinó la sang per segellar un pacte bilateral.






. Els relats de la institució, per tant, no
entenen  !    com a vincle que lliga Israel amb Jahvè
(vegeu Ex 24,7 «complirem tot el que diu el Senyor») sinó com una sang
expiatòria, com ho demostra el 
(Mc 14,24). És precisament en
aquest sentit que el Targum Onquelós i el Targum Jonatan28 han reinter-
pretat el text d’Ex 24,7-8. L’aspersió de la sang té aleshores el significat d’un
ritual d’expiació. Els Targums ignoren el sentit d’una aliança que tindria
l’aspersió de la sang, és a dir, l’acceptació del compromís de fidelitat de la
part d’Israel. Interpreten, en canvi, el vessament de sang sobre l’altar com








el seu sentit solament en vista a l’efecte expiatori de la sang en la mort de
Jesús. Aquesta mort és la salvació de part de Déu, el seu compromís en
favor del poble. Tal com diu el comentari de Rudolph Pesch a l’evangeli de
Marc,30 es tracta de l’aliança de Déu, que és la remissió dels pecats per fer
d’Israel un nou poble. La locució sobre el calze no exclou pas sinó que exi-
geix, en aquest sentit, la idea d’una expiació vicària. Entrem plenament en
el sentit dels sacrificis expiatoris de l’AT segons els textos de Lv 4,1-5,13;
6,17-2331 i en una, no en l’única, de les interpretacions neotestamentàries
del sacrifici de la creu: «Segons la Llei tot s’ha de purificar amb sang, i
sense vessament de sang no hi ha perdó» (He 9,22); «en ell, per la seva
sang, hem obtingut la redempció, el perdó dels nostres pecats» (Ef 1,7). 
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Segons aquest context soteriològic, la sang vessada de Jesús rescata
Israel. Déu redimeix el seu poble mitjançant la força redemptora de la
mort del seu Messies, el qual esdevé causa de salvació per una multitud,
.
La tradició marcana veu present en la fracció del pa la purificació i el
perdó, fruit de la sang de Crist. L’eucaristia, per tant, opera la remissió dels
pecats perquè és l’anamnesi de la passió i de la resurrecció de Crist. Ens
podem preguntar de nou com esdevé operativa aquesta purificació en la
celebració comunitària de la cena? És aquest precisament el punt central
que interessa al nostre propòsit.
La comunitat de taula amb el Senyor que es fa present permet als
comensals de l’eucaristia de participar a la renovació de l’aliança que ell va
operar amb la seva mort. Una aliança, però, que purifica magnànimament.
Un do unilateral que no depèn de condicions, sinó que reclama acceptació
i resposta. El Senyor és present en la fracció del pa amb el poder de la seva
obra salvadora. La celebració cúltica de la cena, per tant, perpetua en con-
tinuïtat la força d’aquest únic acte redemptiu, que la cena amb els apòstols
prefigurava i que la celebració eucarística fa perdurar. El poder salvador de
la mort sacrificial del Senyor persisteix en la repetició cúltica —ho veurem
més endavant—, encara que la tradició no contingui explícitament el ma-
nament de repetició. El fet mateix que els relats de la institució portin l’em-
premta de la celebració litúrgica deixa ben clar que es tracta d’un acte
repetitiu de comunió, d’expiació i de perdó. Els comensals de totes les ge-
neracions participen del rescat i del valor expiatori que brollen sense inter-
rupció del cos lliurat i de la sang vessada, una vegada per sempre. L’aliança
renovada fa que els deixebles de tots els temps formin part del nou poble
de Déu: la celebració de la cena els purifica i els sosté en l’esperança del
banquet escatològic definitiu amb el Fill de l’home, que es celebrarà en la
vinguda del Regne. Aquesta és la doble dimensió salvífica que contenen els
relats de la institució segons Mc i Mt: purificació present i promesa del
banquet escatològic.
Considerar, però, la mateixa celebració litúrgica de la fracció del pa
com un veritable sacrifici —segons una terminologia clàssica, es parla del
sacrifici de la missa— és una noció teològica que va més enllà del contin-
gut que es troba present en els textos. 
3. L’eucaristia, un nou culte
El relat de l’últim sopar de Jesús, segons els evangelis sinòptics, està en
relació amb l’escena de la purificació del Temple (Mc 11,15-19; Mt 21,12-
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17; Lc 19,45-48). Després de l’entrada de Jesús a Jerusalem i de la seva
acció determinada i agressiva en el centre religiós d’Israel, resulta difícil
suposar que Jesús hagués freqüentat els actes de culte i els sacrificis dels
sacerdots i dels levites durant els dies que precedien la Pasqua, els dies del
seu ministeri a la ciutat santa, abans de la seva passió.32
L’acció violenta de Jesús, que treu els profanadors del temple, no s’ha
d’entendre com una necessitat de reformar el culte, sinó com un signe de
la desaparició de l’economia cúltica d’aquest temple destinada a desa-
parèixer. Ho demostra el text de Mt 23,37-38: «Jerusalem, Jerusalem, que
mates els profetes i apedregues els qui et són enviats! Quantes vegades he
volgut aplegar els teus fills com una lloca aplega els seus pollets sota les
ales, però no ho heu volgut! Doncs bé, el vostre temple és abandonat i
queda desert». La purificació del temple, acció simbòlica, profèticament
crítica, anuncia la ruptura, la desestructuració, la metamorfosi d’un ordre
religiós i l’inici d’una realitat nova, definitiva en la qual es realitzaria final-
ment la voluntat de Déu en el seu Regne. De fet, els quatre evangelis foren
redactats quan el temple de Jerusalem ja havia estat destruït i el culte
suprimit.33 Les comunitats primitives i els autors del Nou Testament, des-
prés del anys 70, varen considerar Jesús com el missatger elegit, l’enviat de
Déu, el Fill, l’únic intèrpret autoritzat de l’economia divina. En ell s’havia
començat a realitzar la vinguda del Regne. La desaparició del temple els
va confirmar la promesa que Déu n’edificaria un de nou, com ho havia pre-
dit el mateix moviment apocalíptic d’Israel. Tenint en compte, però, que el
temple havia estat el lloc de la presència de Déu, el lloc que Déu mateix
s’havia escollit per ser accessible al seu poble, el lloc on hi havia vincula-
des les benediccions i la protecció divines, el lloc d’on procedia la salvació,
la reacció dels responsables d’Israel, sacerdots i levites, tal com la des-
criuen els evangelis, va ser també violenta. La purificació del temple va
esdevenir la gota d’aigua que va fer sobreeixir el vas i que va portar a la
decisió de fer morir el profeta galileu. La pretensió de Jesús, el seu ense-
nyament i les seves accions no concordaven amb els esquemes religiosos
del pensament d’Israel. En tot cas, per als evangelis sinòptics, l’acció sim-
bòlica de la purificació del temple troba el seu compliment en una altra
acció simbòlica, en la celebració ritual de l’última cena, l’àpat de comiat
de Jesús i els seus deixebles. De fet, immediatament després de Pasqua,
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fins i tot abans de la destrucció del temple de Jerusalem, els primers cris-
tians ja es van distingir per les seves reunions fraternes, per la celebració
dels àpats comunitaris, ben aviat considerats com una renovació de l’últi-
ma cena del Senyor. En són un testimoni els textos dels Fets del Apòstols
2,42: «Tots eren constants a escoltar l’ensenyament dels apòstols i a viure
en comunió fraterna, a partir el pa i a assistir a les pregàries» i 1Co
11,20.23-26: «[...] El resultat és que quan us reuniu tots alhora, ja no cele-
breu el sopar del Senyor [...]. Perquè cada vegada que mengeu aquest pa i
beveu aquesta copa anuncieu la mort del Senyor fins que ell vingui». El
baptisme i la cena del Senyor foren les expressions primeres del culte cris-
tià. El perdó dels pecats comesos pels cristians, perdó necessari des de bon
començament, estava vinculat amb el baptisme, en diverses formes i acti-
tuds comunitàries, però sobretot estava vinculat amb la celebració de la
cena del Senyor. 
4. La celebració cúltica de la fracció del pa com a instrument de
perdó
Les reflexions precedents deixen entendre que l’acte litúrgic de l’euca-
ristia, celebració eminentment cristiana, és el moment en què es realitza i
es verifica la nova aliança (tradició antioquena), el moment en què s’efec-
tua el rescat dels pecadors i s’aplica, als participants, la purificació redemp-
tora, obra de la sang vessada damunt la creu (tradició marcana). La base
d’aquesta comprensió està en el fet repetitiu de la celebració i en la força de
l’Esperit present en l’acte cúltic del memorial eucarístic. És a dir, en el fons,
s’ha pogut entreveure clarament que la celebració de l’eucaristia és un ins-
trument de perdó pel fet mateix que els relats de la institució no són el
«compte-rendu» de l’última cena de Jesús sinó que són el fruit de la con-
suetud litúrgica34 de les diverses comunitats que veuen el Senyor present i
operant en la fracció del pa. La redacció dels evangelis i la del text de 1Co
11,17-26 interpreten, doncs, la celebració eucarística com una acció que es
repeteix en el temps i que, com a memorial de la mort redemptora de Crist,
realitza en concret el perdó dels pecats. Així ho mostra, per reprendre una
raó ja indicada, la tradició antioquena amb el pronom 
, «per vosal-
tres», és a dir, pels que esteu ara presents a la fracció del pa, que modifica
clarament la fórmula genèrica el  
, «per molts», de la tradició
marcana. Aquesta suposició troba una base en el text de Mt 26,28.
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4.1. L’addició de Mt 26,28: 	

, «en remissió dels pecats»
Es tracta de la frase pròpia de Mateu, complement de les paraules
interpretatives sobre el calze. Aquesta precisió demostra amb més con-
tundència com el pa i el vi de l’eucaristia són agents de purificació i de
perdó. Ho demostra especialment pel fet que Mt 18,15-20 té ben present
les faltes comeses pels membres de la comunitat. El capítol 18 de Mateu
no pot ser entès sense tenir en compte el text de la fórmula eucarística de
26,26-30.
L’addició «la sang de l’aliança, vessada per molts en remissió dels pe-
cats», amb tot, pot ser interpretada de dues maneres diverses: a) com un








lla la força redemptora de l’obra històrica de Crist, i b) com un desenvolu-
pament soteriològic que prové de la consuetud litúrgica i que insisteix en
els efectes de la sang de Crist, el perdó dels pecats de la comunitat en el
moment de la celebració cúltica.
La primera interpretació (de dominant cristològica) no es pot excloure
perquè el relat mateà de la institució conté no sols aquesta sinó altres pre-
cisions cristològiques pròpies: introdueix a la fórmula el nom "#	 (Mt
26,26) i modifica l’expressió de Mc 14,25: 
$	, «en el Reg-
ne de Déu», en  $	   , «el Regne del meu Pare» (Mt
26,29). Segons aquestes consideracions 	

seria una preci-
sió del valor i del sentit de l’obra de Crist, realitzada una vegada però vàli-
da per sempre.
El valor d’aquest raonament, però, s’afebleix quan es considera que Mt
es separa de Mc i afegeix la paraula %$  , «preneu i mengeu»&
abans de distribuir el pa i '(
, «beveu-ne tots», abans de
distribuir la copa. Aquestes modificacions, de fet, no poden provenir de
cap raó cristològica sinó que responen a una conveniència litúrgica i miren
directament a la incidència que l’acció cúltica té sobre la comunitat. 
4.2. El perdó dels pecats segons el primer evangeli
L’afegit de Mt  	

 ha de trobar el seu sentit just en el
context més ampli de la soteriologia del primer evangeli i, més en con-
cret, en l’orientació que Mt proposa per resoldre l’experiència, molt com-
plexa, dels pecats a l’interior de la comunitat i en el mode que proposa
per perdonar les múltiples faltes dels cristians comeses després del bap-
tisme. 
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No hi ha dubte que els mancaments comesos pels cristians posaven
un problema greu dins la comunitat mateana. De fet, la noció mateixa
de pecat segons l’evangeli de sant Mateu no és simple. Cal reprendre de
nou el discurs comunitari del capítol 18 que, en aquest context, mereix
aquí una menció especial. Els vv. 15-18 proposen, amb precisió, els cri-
teris i el mode del perdó fratern. En aquests versets trobem l’expressió

	[	] 	 aplicat als membres de la comuni-
tat i, tot seguit, la disciplina de la reconciliació. Es parla d’un procedi-
ment quasi jurídic que pot portar un membre de l’església a ser exclòs
de la comunitat. Les faltes, però, no sempre són tensions fraternes, no
tenen una dimensió pública ni poden ser sotmeses a un procés manifest.
De fet, el primer evangelista suposa una noció d’Església com un cos
complex que comprèn membres justos i pecadors. Ho demostren els afe-
gits mateans a la paràbola de la xarxa (Mt 13,49-50); l’addició a la parà-
bola del banquet de noces (22,11-14); l’explicació de la paràbola del blat
i del jull (13,41-42). A més, les variants de Mt 9,8 en relació a Mc 2,10
mostren que el poder de perdonar els pecats no és un privilegi del Fill de
l’home sinó que s’estén a la comunitat, en plural.35 L’evangelista descriu
així la reacció de la gent, després de la guarició del paralític: «La gent,
en veure-ho, sentí un gran respecte, i glorificava Déu que havia donat als
homes un poder tan gran». Aquest text, no sols indica l’existència del
pecat entre els cristians sinó que legitima la consuetud de perdonar-se a
l’interior de la comunitat. Aquest punt correspon encara a Mt 5,23-24;
l6,19.36
Si es té en compte que la formulació mateana dels relats de la institu-
ció respon a un ús cúltic i si es considera, a més, que en diverses parts de
l’evangeli apareix problemàtic el comportament pecaminós dels batejats,
es pot considerar amb una gran probabilitat que l’addició 	
-

 tingui un contingut soteriològic i que expressi com a fruit de la cele-
bració cúltica l’efecte de perdonar els pecats.37
Aquesta probabilitat pren encara més força pel fet que el perdó dels
pecats comesos després del baptisme resta per moltes comunitats posta-
postòliques un problema candent. La controvèrsia sobre la possibilitat
d’un altre perdó després del baptisme, portarà a diverses solucions: a) una
línia rigorosa que conduirà fins a excloure de la comunitat cristiana els ba-
tejats pecadors; b) una actitud més conciliant que accepta la possibilitat
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d’un perdó regular, almenys en una part, de les faltes comeses pels cristians
batejats.
Pertanyen a una posició rigorosa textos com He 6,4-8; 10,26-28: «Per-
què, si després d’haver rebut el ple coneixement de la veritat pequem
voluntàriament, ja no ens queda cap sacrifici que expiï els pecats [...]»; i
12,14-17: «Busqueu la santedat, ja que sense santedat ningú no veurà el
Senyor». En aquesta línia es pot citar HermVis II, 2.2-4, on s’accepta un
sol cop la penitència i el perdó. Després, tot mancament ja és irreparable:
HermMan IV, 1,8: «Als servents de Déu se’ls dóna sols una ocasió de
penitència [...]». Semblantment, IV, 3,6.
Existeix, però, una posició més tolerant. La consuetud normal del
perdó dels pecats, almenys d’aquells que no són 

, «pe-
cats que porten a la mort», es troba en 1Jn 5,16-17 (vegeu Mc 3,28-29); Jm
5,15 («Aquesta pregària, feta amb fe, salvarà el malalt: el Senyor el posarà
bo i li perdonarà els pecats que hagi comès») i 1Cl 60,1-2.
En el context d’aquest problema que toca el perdó dels pecats cal situar
la composició de Mt 18,15-18. Aquest text troba el seu sentit com una
norma de perdonar els greuges comesos pels membres de la comunitat
mateana. Un rerefons semblant, referit a una noció molt més àmplia de
pecat, permet de justificar la presència de l’expressió pròpia de Mateu
(26,28c) que atribueix a la celebració cúltica de la fracció del pa un efecte
soteriològic precís: perdonar els pecats (	

).
Aquesta seria la conclusió del problema plantejat al començament. El
baptisme perdona els pecats. Quina és la dimensió soteriològica de l’euca-
ristia? L’evangeli de Mt ens dóna, probablement, una resposta fundada: la
celebració eucarística no sols és un record, una anamnesi de l’obra salvífi-
ca de la creu sinó que incideix en cada membre de la comunitat, hic et
nunc, per la presència i la força del Senyor glorificat, com a font de perdó
i reconciliació. El text de Mt 26,28c sosté aquesta interpretació. Aplicar-la
als altres relats de la institució no resulta temerari. És una interpretació
que es funda, en tot cas, en la força d’una analogia literària i teològica. 
Totes les fórmules eucarístiques, resultat de la celebració cúltica de la
fracció del pa, repetida regularment en les reunions comunitàries, sugge-
reixen, per tant, que el pa i el vi eucarístics són considerats com agents de
purificació i de perdó.
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Sumari
Segons el Nou Testament, l’Església apostòlica ha experimentat la feble-
sa i el pecat dels cristians després del baptisme. Posteriorment, s’ha esta-
blert la norma de la confessió sacramental abans de participar a l’eucaris-
tia. Amb tot, però, la mateixa celebració del memorial de l’obra salvadora
de Crist conté, en el seu context i en la seva expressió, la força i l’eficàcia
redemptora que remarquen les paraules de la institució. L’afegit de Mt
26,28 («per a la remissió dels pecats») precisa el vincle entre eucaristia i
perdó. S’ha de renovar la consciència del poder reconciliador contingut en
els relats de la institució i avaluar més la seva eficàcia present i activa en la
celebració cúltica i en la comunió eucarística. Ho exigeixen els relats de 
la cena del Senyor.
Summary
According to the New Testament, the apostolic Church has experienced 
the weakness and the sins of Christians after baptism. Afterwards, the 
norm of sacramental confessions has been established before taking part 
in the Eucharist. In spite of this, the celebration of the memorial of Christ’s
redeeming work, encompasses in its context and expressions, the strength
and the redeeming effectiveness that highlight the words of the Eucharis-
tic institution. The addition in Mt 26,28 («for the remission of sins») speci-
fies the link between the Eucharist and forgiveness. The readings of the
Last Supper ask for the renewal of the awareness of the reconciliatory
power that appears in the readings on the Eucharistic Institution as well
as an assessment of its current and active effectiveness in the worship cele-
bration and in the eucharistic communion.
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